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一般所見
fl 数 基本的な処置 結果
1群 10匹 対日{(flfとして無処置のまま飼育 時過のラットと同じ成民状態|
2群 14匹 STZ Jj!.独投与群(肝障担昨) 80%が那3迎から毛の光沢が
STZを日50にmg1/回kg、休EのtMに実験 失われ、黄色傾向。大半が下
期1日 生理食塩水に溶 痢傾向。動作は紐慢尿償1(l
解して胞腔内に注射した。 は急激な上昇、 4週日には 1
匹死亡用殺時の血私，'j仰は対
照群の倍以上。
3群 10匹 第2群同様のSTZ投与+天円穴施 休置は対照併に劣らずm/JI。
灸群糖尿病発症と思われる 8時 毛並みも同様に正常。尿N~M(
間後から頭頂部の天門穴に施灸、 が一度は高くなるが、 5fYリが
半米粒大の交を毎回5回ずつ、週 第4週日から陰性となる。m
3回の別で 12因。 殺nS'の血鞘備は対照群と変わ
らず。
4群 10匹 第2昨同様のSTZ投与・天平穴 体頂は対照群に劣らず附加。
施灸群糖尿病発症と思われる 8 毛並みも同様に健康。尿酪fI([
時間後に腰背部の最下位胸打tと節 が一度は高くなるが、 7例が
1服椎との間の正中線上の天平穴 第4週目から陰性となる。用
に施灸半米粒大の交を毎回5回ず 殺時の血鮪僻は対照群と変わ
つ、週3回の1PJで 12因。 らず。
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←天平穴に施灸をしているところ
天門穴に施灸をしているところ→
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第2群 (STZ単独投与群)多数の脂肪滴が出現
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第 1群(対照群の肝組織)
‘ 守，. .‘.'  、.
。
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第n平(STZ単独投与群)
K Kupffer星細胞
APアポトーシス細胞
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第4群(天平穴施灸群)
3.4群共に殆ど正常肝組織に近い
所見を示す。
第3群(天門穴施灸群)
所見を示す。
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????
??????????????、????????????????????、?????????
???????????? ??、??? ???????????????????。
??? 、 ? ???ー???????????? ?
??? ??。
??? 、???????????????????? ? ? 、??
??? 〈 〉 ー? 。
??? ?? 、 〈 〉
??、 っ ??????? ???。?????、 ? 、????? 。 〈 〉 ??、????????????? ? 。
?????? ?、?? 、 「
??? 」 。
「?? 」 「 ?
? 。
???????????????』?????』????????????????? ?????????????』??? ???????????????』?????????』??????????
??、「???っ???????????????????????????????????」?
???????、「???????」????????、?????????ッ???????、「???」??? ?。
「???」 ?? ? 、 、 、?、??????????? 、
??? ? ? 、 ? ?????????。???、??????? ? 、??????????、 ? ?、 っ 「? 」??? 。
????「???」?? ?、 ? 「 」 、 。??、?????? ? ?、 、 ?っ?????
??。??ッ ? 、???? 。
????? ? 、 ? 、 。 、
??? ???? っ ??? ?????。
??? ?????????????????? ?
??? ?。 、 っ 、 「 」 ??????、 。 、 「 」「 「??? 」 ? 。
???、???????、?ッ?? 、? ? ? 。
??? ょ ??? 、
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????????。
??、??「???」??????????、????「???」???????????、???
??? ?????? ???「???」?????????????、???????????????? 、 ??????。???「???」???????????、????????? ? ? ??? 。
「???」??? っ? ? ? 、 、 ? 、 ? ?
??? ? 。?? ?? 。
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苦 言言 苦言 胃 E 電 F ミ.主音量 包吾首 宅吾 、.. 胃F 司F 苛官 官' ‘. 唾吾首 『吾首
????????????????
?????????????????
???
???????????
?
???????????
主正己主主主
三事F 王言E 王~ 司'"
?
??
?、???????、??????????????っ????????????????
??????、?? ???? ? ? ? ??っ??? ? ? 。 ???????? ? 、????っ?? ? ? 、 ? ? ????? ? ? ????? 。
??????、「????????」?????????、??????????????????
???。 ? 、 ? ???、? ー 、????? ? ? ???っ?? ? 。 ???? ???? ? ? 。 、??? っ 。
???????? ? 。? ?
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a邑 .A. A .d. A 4I!!Ik . 亀 .... .邑互主 a量A. A .亀6'邑........A.A. AAAA
電事 司面F ‘F 電ヨF 司.. 司V 胃F 宅事 宅喜吉 略苦 言. 曹司' 曹京 電宮 竃言 電事F 苛 ‘' ‘' ‘' ‘副F 苦手
??????、???「??????」「???????????????」「???????????????????」「?????? ?? ????? ?? 。 ?? ?????? 、 、 、??? 。
?????????
?
???っ???????????????。???????????????
??? っ 。
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???
????????????????????????????????????。??????
??????????????。????、???????????????????っ??????っ?????????????。???? 。
?
??? ?
??????????、??? 、???、???? ? 。
??? っ 、 、????? ? 。 、????っ???????????? 。 、 っ ? 「?」? 。
三塁 豆三E 孟~ ~己 d己 d己 主主 E孟 E邑 a邑 a邑 '"呈 a邑 a主 主主 .. 邑 星重邑 屋重量 互主 a邑 a重量 虐重量
ーーー~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
?
?????????????????、???????????????????。
????????????、???????????????、??????????????
??? ー ??????????。????????????????????????????? 。
???????、?????????????、?????????、????
??。 「 」 「??」? ? 。
?
?????
?
??? ?
?
???
???????????? 、 、? 、 ? 、 、 、
??? 、 ? 、 ?? 、 、 、?????、????? ? 。
???「???」???????。????? 「 」 。
??? 「 」 、 ? 、「 ??? 。
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電言 電"" 宅言言 胃. 苦手 軍事 宅幸吉 宅宮 哩F 哩京 電'" 弔 F 電.. 宅F 宅....京 王手 宅事 苦手 E幸子 宮F 可.
????????????????????????????
???????????????????????????、?????????????、
??????、????????????????。???????? 。????????????????????????????????、?????????、???
??? 。
??? 、 、 、 ? 。?
?、? ?、 ?。??????????、?????????、????????????? ?
??
????????????????。????????????????、????????
??、 ? っ ? 。 ???????????、 ゃ ? 。???
??????????? ???????。
?
?
??? 、? ? 、 。 、??
?
???????????? 、 ?
???っ ?? 、?
?
??????、??????????????、
??? ??
?
???????????。??????????????????
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主主 主主 主主 主主 Z己 .s色 皇邑 昌生 ~ ~温 .... .込 a邑 a垂!J. .e .e. .e. ~圏、 - - 亘書弘 亘書. ，邑
電孟F 司F 電言 胃言 喧言 胃許 可F 苛冒 可言 苛宮 司面F 司F 司F 胃F 司許 可言 胃宮 司F 苛F 奇F 可F 宅宮 署F
J、
??????????????。??????????????????????????、??????「????????????っ???????????」????????????????? 。???
???????????????????????????。?????????、?????
??? っ 。 ???、?? ? 、 ? ??? 。
?????? 、 ? 。
?????
??????????? ????????。??? ??? ? 、 っ
??????????? ? 。? 、????っ 。
?????
??
??????????????????????、??
?っ? 。 、????? 。 ???????、 ? ー ー 。
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宅F 宅宮 竜王F 胃F 甲 F ‘坊 、ー' 冒E 言語， - ‘' ‘ー， 、. 喝F 有 S 官官 官F 宅... 胃' 烹言 電苦 宅事 官g
??????????????????。???????????、???????っ??、?????????????????????? ? 。
?????????????????????????。???、?????????????
??? 、 ? 。 ??????? 。
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ホ
???
???????? 。 ? ? っ
??? ?? 、 。 ?????、 ? 。 。
????? 。
??? 「 」、 ????????????? ? 。
?
??? ???? ? 。
?????っ???????????????、??????????????????、???????????????????????。?????????、???????????????
主主 主呈主 主主 亘書己 主主主 是主 主主 主主 五主 主邑 #弘 主主 亘室 主主 互主 E主主 E重量 亘雪量 ... 且， .邑 ... .... 
ー冨吉百'iiSOi' ..， .， -.;;ii'園田，..".. ~ ~ "IiiiI' ..，. liiiI' 'iiiI' 'iiI' "Iii" 
?????????、?????????????????。????????????????、??ー??
?
????????????????、??????????????????????
?? 。
??????????????、??????っ???????、?????????????。
??? ? っ? 、?????????????、??????????っ???、????? ? 。 ? ? 。
?
??????? ?
?
??????????
????????? ??
?
??????、
????? ??????? 、 。?? っ? ? 。
?っ??? ? ?? ?。
??ー 、??? ? ー 、 ー 。
????? 、 ?????? ? ? 。
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a生... "‘.. .生 d邑... .主 A .生A. é ll't...é.~邑.... ... .邑 d邑 .. ‘，.. 
言矛 奄;> ‘3 曳J 宅， 宅F 宅'" モ'" 宅F 胃F 宅F 宅F 唱F 買事' ‘F 可冒 宅百 奄吉 罵言 電量E
??????????????????????????????????っ?????。?????? 、 、 ? ?
??????????っ????。
?????????ー???????????
?
?????????????、?????????
??? 。
???????? ?????????????????????????
??? ????????っ ? 。 ??????????????????????????? っ 。??、 ? ?、????????????、??
??????????、 ー ????、??? 、 ?????????????、????????????ー???? 。 ?ー?ッ???????????? 。 ? っ ? 。
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ホ
?
?????????????
??????????、??
?
??????????????、???
????? ?? 。 ? 。
??? ????、?
?
????????????、??????????????
????
?っ? ?? ?
?
????????、???????
豆三圭 丘呈主主 三三三 豆呈豆 長三星 王室邑 王室邑 E重量 E主 E主 "" 亘書主 亘書量 互主 ... 厚" .色 ""呈 ^ -^ ~霊峰
望e"'言言 宅言 竜王 .，.- 弓F 弓F 胃言 、百S 苛'" 育面否 唱冒 有吉 可冒 ‘F 司F 可面F ‘F ‘面F 司.. 司吉 司F 有面F
???????????????。
????????????????????、??????????????????、????
?????????? 、 ?、?????????、???????????????? 、? ????、?????、????????????? 。
????? 、 ? っ
??? 。
???
????????????
?
????????
?
??? ?? ?? ??????? ???????????、 、? ?? 。
?????????、??????? ?? ー?? 、 ? ー 、 ー ?? ???? 。
????????????ュ?ー ョ??? ??、????????、??????????
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a!r. .A. .A. . 主A. A 1M邑...島... ..邑.. '"‘.. . . 邑.. . .且 .. 量 d昆‘言 、， 竜寺言 電号F 竃F 電事F 寝苦 寝言 電.. ... 宅. ‘F 唱F ‘F ‘語'‘冒 ‘事 ‘F ‘言 、.‘' 苦手 電言言
?????????????????。?????????????、???????????????????、 、????、
?
???????????????????????っ
??? 。 、 ??????????? っ??? 。 っ 、 、 、 、 ? 、??? ー ???????っ????。 ? 、 ????????? 、 ー 、 。
?????、??????????????????????????、????っ????っ??
??? 、 、 っ 。
??? ???????????、???? 、 ? ?
??? ??????? ー 、 ????。 ー????? ? 、 ャー??? 、 。
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?
?????????????1 ??? 、 ? 。
??????「?????っ???????????????????????????????
??? ???ー 。
主 豆主 主主 三主主主 主主 主呈主主主 昌弘 A， A. A. .e. A. A ~‘ . .邑 .e. e. A. 4.且 a邑ー ーーーー一=一一ーー】ーー一一一一 E 一一一一
????????????、????????????????、?ー???????????
?????????????、??????????????????????ェッ????、???????????????。????????????????????、?????ャー???? 。 ゃ ? ュ??? 、 ? 、?? 。
?????????、 ? ? ? 。
2 3 ? ?
???「???????????」?????????????????「???????」
???? 。
? ?
「?? ? 」 ????。
??? 、???、???、??? ???????????????、???????? 「 」 。
? ?
「??????」??????????????? ?。
「?? 」 ? ?、 ???。??? ? 、 。
? ?
「???????」? っ 「 」 。
??? ?、 っ 「 」 ????? 、??????? 、
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寝耳' ‘' ‘. 宅語 、"‘z ‘夢 電F ‘F 胃F 宅冒 宅冒 胃F 胃'" ... 寝言 宅言 宅事 苦言 宅'" 宅F 王事E
??????。????????「??????
?
」???????っ???????????。
? ?
??????????ュー??????
??? ????? ? ???? 、 ??ャー???????????????ュー?? 、 、 ?????? 。
? ?
????? ェッ?
??? っ 「 ? 」 ??????、? ェッ 。
? ?
「??????」? ?????。
?
「????? 」
????? ? ?? 、 「 」????。 、 「 ? ? 、 ?????
?
????????? ?? ??? ???????ー???????
?
??? ???
??????????? ? 、? ? ー
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三曹 三言 電三言 弓言 電 E 胃ぎ をぎ 竜彦 司量， 喝事言 電. "" 、， 'ー可F 胃 E 司ザ 育 F 電通F 竜彦 事面否 竜彦 事面ヨr
??????????????????????????????????????。????????????、???? 、 っ ???? 、 、????????????????????? ???????。???? 。
??????ャー????????????????、????????????。??? ?? ?????、
??
?、???????、????
?????????????。
??? ェッ 、 ? 、
??? ????????
??????ャー ?????????? ?????
??ー ???? 、 ????????。
??? ? 、 ??? ??????
??? ? 。
?
?????ャー???????
????????????????????ャー????????、????????????
????? 。
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宅事 司' 軍事 電話， 奄拶 奇宮 司' ‘' ‘・.. ‘ヨ 司' 胃' ‘F 竃毒事 宅事F 号，... 苦手 宅冨. ~ 苦言吾 写 E
?????ャー???????????????????????、????????、??
?
?
???????????????。????????、?????、???????????
??、?????、???????????????????????????、????????? ???っ????? 。 、 ????っ ー?????????? 。
?????ャー? ?? 、 っ 、 ー ????????
??? 、 、 ? ェッ ??? ????
??????ャー??????? 、 ー ????????????
? ? 。
??????ャー???????????、???????、 ?
??? 。
??? ァ ? 。????? 、 ? 。??? ??? ?? 。
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?
????ー???????ュー???
????ー????????、???????、??????????、??????????
????? ー ? ュー ?? 。 ??????????、???????????っ???????、???????? ? 。 ? ー ュー??? 、 ー ?。
??????? ? 、? ?
????? ? ュー ? ? 、?ー??? 。
????? 、 ??? ???????? ?、????? ????????、
??? ? 、 ???。
????、 ? ー ュー ? 。
皇言皇宮畠
???????????????
??。?????????????
?
????????????????????????????????????????
?
?? 〞 ???????????? 、?
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?
??????????????????????????
?
?ー????????????? ???
?
?? ? ?????? ??? ??????? ? ー ? 。
?
??????????????????
?????
?
???
?
???????? ? ???? ?????????????????
????? ??????? ? ??????ー????ュー????????????
?????????????????。
???????ュー??????????。
???????? ??????????????????????
??????????。
??????、??????、???????、?????、??????、?
??? 、 ?????ュー??????
????ー???????? ????
?
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弓言 胃冨E 弓~ 弓言E 三F ミ苦 言言 電量害 胃.. 司許 可F 唱宮 司言 苛'" . ‘' 司.. 司言 、"‘F ‘F 哩F 胃F
??、?????ー??、???????ー??????????????ー???????。?? ?、 ??????? ?。
??ョー?????????〞?????????〞??????????????〞????
?、? ? ョー????????? 。
?????????????????、??????????????????。
????? ?? ? ? 〞
????? ? 、 ? 、 …??? 。
?
???????? ??
?
????????????
??????????????、????????????????????。????????????? ?。?
?
??????
?
?????????????????、?????????????
?
??????????????????????????????????????????
???????????? 。
????? ?? 、「 」 ?? ???????????????????
??? 、??????? ? ? っ 。 ?
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????????ー???????????。?
?
?????????????????????
???????????????っ????。????、????????????????????? 。
??、??????ー??、????????????????、????????????、
????? ー っ ? 、?????っ???
?
??????????????っ????。
???????????、????????????????????、? ?
???????????????、????、??????、??????????????????????? ?。
??????????? 、????
?
?????????? ????????、?????????????????
???。
??? ? 、
??、 ???? 。
?
??????ュー???
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?
??????????、?????????
??????????????、????????????ュー??????????。??????????? ?
?
ヵー??????????????、??
????? ????????????????。
????? っ ???
A 
?????????????、?? ???????????????????。???ー?????
?
?
?
?
???????????????、?????????????????????
??、???????、???????????、????????????????????? ?? ? 。
????? ??
?
ヵー?????????????、?????????、???
??? ?????。???? 。
???????? 、
????? 、 ? ????????。????
?
?
?
?
?????? ?? ? 。
????? 、 ? ョー
B 
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??????????。??????????????。
?
??
????????????????????????????????。
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??ー??
?
??????????????
???????ー??
?
???????????????????????、????????
??? ? ??。?????????????????????????。??????、???
?
?
?
????? 、 、 ??????????、????????
??? ?? ?? ? 。
?
??? 、 ?? ? ??
?????????? ? ??????、???ー????、???????
??? ?? 。
?
??? ー ? ? ー ?
?
???「?? ??? ー」
?????????? ー 、 「 ? ?
?ー」 ? 。 ー ? ?? ?? ? 。
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宅a=- ";;ず 胃言 寄. 有言 、， 有面F 有言 宅冨 ... 宅.. ... 唱. . 有面伊 司' ‘'" ‘F 司F 可面F 司F 胃言
?????????ー??????????、??????????????。
A 
???????
????????????????????????、?????、??????ェッ
??? ?。?????????????。???、??????????「??」? ??????、??????????????????????? 。???
?????ー?? 、 ャッ 、 ? 、 ?
??? ? 。 ? ? ???? ?。??? ? ????ェッ?
?????????、???????????????????ェッ????????
??? 。
B c ?????????????????、??????????????。
?
???「?????????ー」?????
???????????????????????????。
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??????????????????????????????????ヮ????????
?????????????。
??? 、 ??っ?????????。
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???????? 。???
?
?
?
、??、???????????????。?????????????、??
???、?????ャー?? ??????ゃ???????????????????????? 。
?
????? ?ェッ????????。??? ェッ ?? 、 ー 、
????? ?。
?
????????????? ?
????? 、 、???????、?? ?????
??? 、 ? ー ?????? 。 、 ?????????????????、??????
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「子育て施策に当事者の声を」
竹上順子
(中日新聞整理部)
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??????????????、??????、??????????????????????
???、??????????。??、????????????????????????????????? 。
????? 「 ? ? 。
??? ? 、 ? ? 、 」??っ?????????????? 。 、 、 ッ っ??? 、 ???????っ?? っ ???、 っ 。
??????っ?「 ?」??、??、?????? 、????? ???っ????、
???????? 、 「 」 ? ??????、????????? っ? 。
?????? ? 、 、 。 ょ
??? ? 、 っ 。????、?
?
??っ?。
????? 、
???、 ? ? 。 「 」 。???っ 、 。 、 ????? 、 、 、 。
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????????、??????「??」。??「???????」????????????、?
???????????????、???????????????。?????「?」??????、????????? ?。 、 ? ???????????? 。 ????「???っ????????? ? ? ???? 、 ???? っ ? ? 」 ??。
???????? ? ? 「? ?」 ?
??? 、 、 。????????? 、 、 、??、 、 、?? ? 。
??「????? 」 ???????? 、????? ??? ?? ?っ????
??? ? 、 。
?
?????、????????????「?????
?????? 」 「 っ っ 。??? 、 っ 」 。
?????? 、? 、 「 」? 。
?、? ? 、?????? っ 。 。 、??? ? 、 っ 、???
?
?????????????っ???。
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?
?????、???
。
??? 。
?????????、?????
??????? ???? ? 。
????、??????????
??? ????、? ? 、??? ? 。? っ?、? 、??? 、 ? ? ????
あごらめいヒ
?「?????????????? 」 ?????? ? ?? ?????、 ? 、??? ??。? ??、? ???? ? 。
??????????、??
???? ??、????? ? 「?」? ????
?????〈???? ?
??? 〉 ? 、??????、? ?? 、 ??。?
??????。??????っ???、??? ? ??、??? 、〈 ????〉????? 「??? ?ュ 」???? 。??? 、 〈 ? ???〉 。
???、?????、?????
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?
???????????????????????????
??、 っ 。 、
???????、「????」????? ? っ?????? 、 ??、
??? ? っ 。
? ?
??
????。 ? 、 っ 、??? ー っ ー??? 、 、 ? ? っ ???、 「 ? 」 。 、?? 。 。 。
????????????。?????????????、
????
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??????????????????
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??、????、??????????????、??
??? 、 ?????。???っ????????、???????? 。???、 、??? ? 。
???、「????」 ?
??? ー ? 、?????? 、 、??? っ 。 、??? ????? っ ???? っ 、 。
???????、????? ?? ? 、
??? ? 、 、??????、 、???「 」 。
?
?????
「?? 」 「 」??? 。 っ 、???? っ 。
?????????。???????、????????????????????????????????。???? ? ?っ 、??? っ 。
?????ー??????????、????????
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?
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?
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??? ?? 。 ??? ィ??? 、 、 ???? 。 、???、 、 ?? 、「???。? ?? 」??、? っ??? ? 。 っ??? ? 。 、??? 、 ー??? 。
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?
?????????????????
?っ? 。? 、??。 っ 、 、??? ? 。
?????っ??????、?????。????
??
?
????っ?????????????????。
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??? ?、??
?
??????。?????????
??? 。 ?????????っ???????? 、 ? ?????????、?????ー? 。 、??ー 、 っ っ 。 ?ー???
?
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??? ? 、 。
????????、????っ?????????っ?、
???
?
?????????????? ?。?
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?
っ?。 、 ??、????? ??
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??? ?? 、 ?、 ?????????????? ?っ 。 っ 、??? っ?。 、 ??、????????????? ???? ? 。
??????????????????? 「
?
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?????? 、??? ??、?????、?
?
????っ????????
??? 、 、????? 。 、??? ?? ??? 。
?
????っ???、???、???????っ
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???? ? ?? ?? ?? ?、 ?? ?
?
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??。??? ?? ?。 ? ???。?????????、???????? 。
?????????????、??????? 、 ? 。
??? ? 、 ? ? ?? ?? ???? ?? ???????。???
?
??
?、???? 、 っ ? ? ? 、??? 。 ? ? 、 「 」? 。
???????? ?? 、 ? っ 、
???、?? ? 、 ????「?? 」、
?
????????????????????????
??? ?
?????? 、 。 ????
??? ? っ 、 。?????? 、 、 、
????【
?
《?
??? ? 。 ? 、
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????? っ ? ? 、????? 、??????? 。? 、「?」 「 、? 」 ?「??」? ?。??????「????」?「????」 ?? 、 、 。??? ? っ 。?、? ? ? ?っ?。
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????????、????????????????。???????????????????
?????
?
??? 、 、 ? ???。????????????????、????、????????????????、?? ???? ? っ 。
????????????っ?????、???????ョッ???????????っ?。???
??? 「 。?????? っ 、 ? っ 。??? 」 。 、 。??? 、 、 、 ? 「??? 」 。 ???、 ッ 。 っ 、??? 。 、 。??? ?
?
????????????、???????????
?、? 、 っ っ 。
???????、???????????、????、???????????。????????
??? っ 、 。 、 、????っ? 、 。 ???? ? 、
?????っ
?
???????????、??????????????、?????
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????。????、???????????????、???????????、???????????っ?。? っ? 、 ??????、?? ?、 、????? ? っ 。 っ? 、 、??? ? ? 、?? 。
????????、??????っ????????、?????っ???????、??????
??? ? 、 、
???
???
??????
?????、 ? ? 、 ? ??、????????
?っ?、 、 ? ? ?、?????????? っ 。 ?、 ???????? 、 、 、 。
???、?
?
?????
?
?????????、???????????????????、??
??? っ 。
??? ? 、 ???????? ??????、????「??? ????
??? ?? ?」 、 ? ? 、????、??? っ 、「 」??? 。
?????? 、 っ ? 、 ? 。???? 、 、 ?
?????
?
?、??????????????????????????。??????????
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??、??????、????????????????????????????、??????
??? ? っ 。 、 ?????? ? 、 、? ???? 、 ? 「? 」 、 、??? 、 っ 。
???
?
??、??????????????????????????????、???????
???。「 、 ー 。 ー????? ? 」「??? 、 、 、 、 」「??? 」「 、 、 っ??? 」 っ 。
「???????、?? ????? ? 、 ? ?っ?????????????、
??? 、 ? っ っ 。 、 、????? っ っ 。 っ っ??? っ っ 、 「 」 っ 。
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?
?????、??????、???????????、??????????????っ?。???、
??? ? っ っ ? ? 、「?、??? 」 。
???、? ?????????????????????、?????????????????
??? っ 、 ? 。
???
?
?????????????????????????ー?〈???
??? ? 〉 ー 、 ??? 、??? 、?????、 ? ?っ?。????? 、
?
??????????????????????????、????????っ?。
???????、?????? ?????????????
?
?????????。??????
??? ? 、 ? 。 。
??? 「 、 ?????、??? 、
??? ??、? 、 ? ? 。 ????、? 、?、??? ???、? ???? 。
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?????? っ? ??、? ????????????????????????????????????? ?? ? ? ??????????????????????????????????、 ? っ 。 、????、 、 、??? 。
????????? ??????????????、????? 。
??? ? 、 。
?
??、?
????? 、 っ
?
??????????????????????
?。? ?っ っ 。??????? ???????、?? 、 ? ? ?っ??????、???「??????」???、? 。
?????、????????????????、??????????????????????
???。 、????? ? っ 。 、???っ ? 。 ????、 。
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????、?
?
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??「?????????????っ??????」「?????????????????????????っ 。 ? ?、 ?? 」 。 、 ???? ? 、 、 ?????????????
???????? 、? 、 、 ? ッ ュ
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????? 、??????????、?????????。?????????????????
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左端がパノスさん(1988年3月)
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